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ANO I I I 15 DE AGOSTO DE 1914 NÚM. 44 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
oon permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
F I E S T A D E L A A S U N C I Ó N 
No uno, sino var ios mister ios de 
I a \a d a d e 1 a S s m a. V i r g" e n , c o n ai e m o r a 
hoy l a Santa Iglesia: Su dulce muer te . 
— L a entrada de su bendita a lma en el 
Cie lo .—La i n c o r r u p c i ó n de su cuerpo. 
— L a r e s u r r e c c i ó n de é s t e . — L a Coro-
n a c i ó n g lo r iosa como Reina de á n g e l e s 
y de hombres. ¡Qué puntos m á s dignos 
de nuestra c o n s i d e r a c i ó n y estudiol 
Con r a z ó n se ha dicho de esta fiesta, 
que es, por autonomasiai el DÍA DE 
LA V Í R G E N . 
M u r i ó de a m o r . — « E s imposible 
i m a g i n a r que m u r i e r a con otra especie 
de muer te que con és ta , la m á s noble 
de todas, debida por consiguiente á la 
m á s noble v ida que entre las cr ia turas 
hubo; muer te de la que los á n g e l e s 
m u r i e r a n , si pudieran m o r i r . » {San 
F ranc i sco de Sales.) A t an dichosa 
muer te , no s i g u i ó l a c o r r u p c i ó n del 
sepulcro. 
«Si Dios quiso conservar intacto e l 
pudor de l a V i r g e n , t uvo que l i b r a r l a 
d é l a fealdad de l a c o r r u p c i ó n . » {San 
A g u s t í n . ) Su inmaculado cuerpo, ten-
d ía á unirse con su inmaculada alma. 
Por eso r e s u c i t ó g lo r iosa y fué 
coronada con t r ip le corona de poder, 
de s a b i d u r í a y de amor. A s í lo ha 
c r e í d o s iempre l a Iglesia un iversa l , y 
lo prueba todo el oficio de hoy. En este 
d í a de su t r iunfo , d i g á m o s l a m u y de 
veras: V u e l v e á nosotros esos tus ojos 
misericordiosos. 
DOMÍNICA Xí DE PENTECOSTÉS 
(16 DE AGOSTO) 
E l Evange l io de esta D o m í n i c a nos 
cuenta la mi lagrosa c u r a c i ó n de un 
sordo-mudo que l l e v a r o n á Jesucris to . 
L a sordera y mudez esp i r i tua l , es 
una enfermedad m u y estendida y que 
sufren muchos. No hay peor sordo, 
dice el adagio, que el que no quiere 
oir . De este g é n e r o de sordera pade-
cen los que no quieren oir la voz de 
Dios , n i en los beneficios infinitos que 
nos hace, n i tampoco en los te r r ib les 
castigos con que nos amenaza, a t r i -
buyendo unos y otros á l a casualidad y 
no á l a amorosa y j u s t í s i m a P r o v i -
dencia de Dios, que escribe derecho, 
como d e c í a Sta. Teresa, con nuestros 
to rc idos renglones. 
H o y mismo, cuando todos estamos 
s int iendo ya, c ó m o castiga Dios e l 
g r a n pecado, que l l a m ó L e ó n X I I I 
Apos tas ia de las naciones, a ú n hay 
sordos que no oyen, en el estampido 
de esas potentes m á q u i n a s de guer ra , 
el eco de la voz de Dios , que di jo: 
¿ H a s t a c u á n d o se ha de g l o r i a r e l 
i m p í o en s u i n i q u i d a d ? Yo j u z g a r é á 
las m i s m a s j u s t i c i a s . 
Gracias que, mient ras v iv imos en 
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este mundo, el castigo no igua la a l 
pecado, y es m á s bien amorosa i n v i -
t a c i ó n de su Mise r i co rd i a para que 
nos acerquemos á É l , para que le 
hablemos, pidiendo p e r d ó n , s i no es 
que somos ya mudos t a m b i é n como e l 
sordo del Evange l io . 
Mudos espir i tual mente son, los que, 
aunque se comunican con los hombres , 
nunca hablan con Dios , ni para da r l e 
gracias por los beneficios recibidos, 
n i para i m p l o r a r e l p e r d ó n de sus 
culpas, ni aun siquiera para i m p l o r a r 
el auxi l io que necesitan. 
E l sordo-mudo del Evange l io fué 
l l evado á J e s ú s por sus amigos y 
parientes y fué curado con e l contacto 
de los dedos y lengua de Jesucris to. 
L levemos , por la p r e d i c a c i ó n y el 
buen ejemplo, á la presencia del S e ñ o r , 
los sordos-mudos que encontremos en 
nuestro camino, y s u p l i q u é m o s l e que 
imponga sobre ellos su d i v i n a mano. 
Acudamos a l e f i cac í s imo medio de 
l a o r a c i ó n , p i d á m o s s e l o m u y de veras 
y el m i l a g r o se r e p e t i r á : O i r á n la vos 
de D ios y sus l enguas c a n t a r á n sus 
alabanzas. 
DOMÍNICA X I I DE PENTECOSTÉS 
(23 DE AGOSTO) 
L a t ie rna p a r á b o l a del Samari tano, 
que t ranscr ib imos í n t e g r a en e l nú-
mero 19 de nuestra HOJITA, es l a que 
pone á nuestra c o n s i d e r a c i ó n el Evan-
gel io de esta D o m í n i c a . 
Siempre es bueno, y m á s en t iempo 
de añ icc ión , recordar la inf ini ta car i -
dady amor de Jesucristo, representado 
en el piadoso Samari tano. No pasa de 
largo al ve r nuestras miser ias , antes, 
se acerca al hombre necesitado, cura 
y venda sus heridas, y lo pone en e l 
j n e s ó n de la Santa Iglesia, á l a que d á 
los dos denarios de la p r e d i c a c i ó n y la 
j u r i s d i c c i ó n para que cuide de él 
mientras e s t á en la t i e r ra , ins t ru-
y é n d o l o en l a d o c t r i n a , del Cielo y 
a d m i n i s t r á n d o l e los Santos Sacra-
mentos. 
L o c u r a s e r í a que el hombre robado, 
her ido y medio muer to , de que nos 
habla el Evange l io , d e s p r e c i á r a los 
cuidados del Samari tano y del meso-
nero: y no es menor la locura de 
aquellos que, en las aflicciones que 
s ó l o Dios pueSe curar , desprecien á 
J e s ú s y sus Sacramentos, que son 
M é d i c o y medicinas de las enfer-
medades que padecen. 
DOMÍNICA X I I I DE PENTECOSTÉS 
(30 DE AGOSTO) 
L a c u r a c i ó n hecha por Jesucristo 
de diez leprosos, de los que uno solo 
agradece e l beneficio de l a salud, y 
que por esto r e c i b i ó o t ros muchos, es 
e l texto del Evange l io de este d í a . 
Nos e n s e ñ a que la g r a t i t u d nos 
dispone para rec ib i r cuanto necesi-
tamos, a s í como que el o lv ido de los 
beneficios divinos atrae sobre nosotros 
innumerables d a ñ o s . 
Aprendamos , pa ra repe t i r la , la 
p legar ia de los leprosos, en la que se 
encuentra l a humi ldad , confianza y 
u n i ó n de unos con otros, que h a r á n 
eficaces la o r a c i ó n : J e s ú s , Maestro, 
t é n m i s e r i c o r d i a de nosotros. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
EN ESTA SECCIÓN SB CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
25 N O V E D A D E S . — ¿ S e pueden 
usar en el Templo los modernos 
abanicos con cascabeles? 
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Son intolerables, como directa-
mente opuestos al recogimiento que se 
ha de procurar en la casa del S e ñ o r . 
imiiiiiiiiitiiiiMtiDii 
kn los liños del lalecisrao 
M E S A R E V U E L T A 
Salvarnos se Dios hizo para de É l 
hombre H i j o . 
• Para para para y del del del decir 
pecado inf ierno, la g lo r i a cielo quiere 
salvarnos y l i b r a m o s y merecernos. 
(Ordenar las anteriores palabras^ de 
modo que contesten l i te ra lmente á dos 
preguntas de nuest ro texto de Cate-
cismo.) 
*** 
J E R O G L Í F I C O 
: C E N A TAJO 
(50 vales á los solucionistas) 
Dieciocho n i ñ o s , en t re los que se 
r e p a r t i é r o n l o s sesenta vales, t ra jeron 
las soluciones del n ú m e r o anterior . 
A LA. FUGA: 
Esto me he propuesto 
A l cielo l legar 
Cueste lo que cueste 
L o espero logra r . 
A L JEROGLÍFICO: 
Si pecas, acude á J e s ú s . 
ipuníes iisióricos de llora 
(Continuación) 
T u v o c o m u n i c a c i ó n di recta con la 
cal le de Zapata, por una callejuela,^ 
l lamada del L i m ó n , que ocupaba la 
par te de la casa n ú m e r o 3 de los here-
deros de Juan Casermeiro G o n z á l e z , 
confinante con la del n ú m e r o 5, de los 
de D.a M a r í a A n t o n i a M á r q u e z P é r e z , 
y la del n ú m e r o 8 de l a de Zapata, 
nombrada de San J o s é , de los de D o n 
Alonso M á r q u e z D í a z . A s í lo com-
prueba e l asiento de l a C o n t a d u r í a de 
Coín , fol io 60 vuel to , del cuaderno de 
A l o r a , a ñ o de 1775, r e l a t ivo á escr i tura 
otorgada en esta v i l l a , á 21 de Sep-
t iembre de 1593, ante e l Escr ibano 
Juan R o m á n , por l a que Gonzalo 
Ramos, cumpliendo lo dispuesto por 
su muge r M a r í a H e r n á n d e z , fundó 
M e m o r i a á favor de los Beneficiados, 
sobre casa ca l le de el B e r m e j o , 
l indando con casas de l a F á b r i c a (la 
n ú m e r o l era de los Sacristanes y por 
d e t r á s l a S i l l a decimal) y con la 
Cal le jue la de l L i m ó n . 
C e r r ó s e por te r io rmente la Calle-
juela con l a edi f icac ión de la ci tada 
casa de San J o s é , por l a boca de la 
calle de Zapata, y de o t ra por la de 
Bermejo , junto á l a de M a r í a H e r n á n -
dez; y luego estas dos contiguas, 
v in i e ron á parar á Don C r i s t ó b a l 
G o n z á l e z T o r r e m o c h a , padre , por 
haberlas tomado á censo de D . J o s é 
M á r q u e z Espinosa, s e g ú n E s c r i t u r a 
en esta v i l l a á 9 de D ic i embre de 1828, 
ante D . Francisco R a m í r e z Hida lgo , 
razonada en la C o n t a d u r í a el 14 
siguiente, en la que se hace referencia 
á que por una de ellas, l a inmedia ta á 
la de D. J o s é M á r q u e z Cornejo (padre 
de D.a M a r í a A n t o n i a M á r q u e z P é r e z ) , 
iba en l o ant iguo la cal le juela á la de 
Zapata, con cuya a g r u p a c i ó n se f o r m ó 
l a actual n ú m e r o 3, ya ci tada. 
L a m a y o r pa r t e de las casas de su 
lacera izquierda, t u v i e r o n calzadas que 
. ocupaban cerca de la mi tad de la 
anchura de la calle, las cuales fueron 
desapareciendo poco á poco, algunas, 
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como l a de í n ú m e r o 16, en la que se 
escriben estos Apuntes , á expensas de 
D . Sa lvador L ó p e z M o r i l l a s , P r e s b í -
t e ro , su d u e ñ o , ú pr incipios del pasado 
siglo, que r e b a j ó hasta l a planta de la 
casa, y las de los n ú m e r o s 4 a l 14 á 
fines de Marzo de 1889, por cuenta del 
A y u n t a m i e n t o , quedando de este modo 
ampl iada y hermoseada. 
E n su acera se encuentra el T o r n o 
para la r e c e p c i ó n de E x p ó s i t o s , y 
sobre él la i n s c r i p c i ó n tomada del 
v e r s í c u l o 10 del Salmo 26, que dice: 
Q u o i t i a m p a t e r met is , et ma te r mea 
d e r e l i q u e r u n t me: D o m i n u s a n t e m 
assumps i t m e ; y sobre una de las 
puertas laterales de la Igles ia Par ro-
quia l , una imdgen del Crucificado, en 
nicho con c ier re de c r i s ta l , a lumbrado 
de noche por dos l á m p a r a s de luz 
e l é c t r i c a , una donada por e l fabricante 
Sr. Saenz, y o t ra costeada por los 
vecinos de la calle; y en l a acera 
izquierda, la casa n ú m e r o 12, t iene en 
el piso pr inc ipa l una i m á g e n de t a l l a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , en 
nicho con cancela de h ie r ro , y en l a 
por tada de l a del 16, una cruz labrada 
en piedra desde su r eed i f i c ac ión , a l 
p r inc ip ia r la segunda m i t a d del s ig lo 
X V I I I , por D , Juan G o n z á l e z T o r r e -
mocha, Cura que fué de esta Iglesia. 
(Se c o n t i n u a r á ) A . B . M . 
EFeméHdes de ^Lopg 
Í = @ = * — • — 
18 de Agosto de 1856.—A l a caida 
de l a tarde, cuando regresaba de su 
hacienda Cerro de l Cura , A esta V i l l a , 
D . Leona rdo Francisco G a r c í a Espi-
nosa, abogado, y r ico propie tar io , 
a c o m p a ñ a d o de su cr iado Pedro de 
V e r a B ravo , a l l l ega r á t ie r ras del 
Cor t i jo de Z o r i t a , fué sorprendido por 
una par t ida de ladrones, que ama-
r r a r o n al cr iado y se l l eva ron á Don 
Leonardo á una casa situada j u n t o a l 
A r r o y o de l A n c ó n , p rop ia de A n t o n i o 
Beigveder A l v a . Mien t r a s c o m í a n opí-
paramente los ladrones, decidieron 
sobre la suerte del cau t ivo . Montado 
de nuevo en su caballo, atravesando 
las t ie r ras de los Par t idos de las 
Lomas y Vado del A m o , s iguieron R í o 
a r r iba , hasta en t ra r por el A r r o y o de 
Paredones, s u b i é n d o l e á los Serrajo-
nes. A l l í le d ie ron muer te , arrojando su 
cuerpo, l a mon tu ra de l caballo y g ran 
cantidad de piedras, a l fondo de una 
cisterna. Se e n c o n t r ó el 27 de Marzo 
de 1857, i d e n t i f i c á n d o l e por cartas que 
l levaba en el bo ls i l lo . 
Estadística de ia 2.a quincena de Julio 
B A U T I Z A D O S . — D í a 17: L u c a s 
M á r q u e z Plana; 17: C r i s t ó b a l Benitez 
P o r t i l l o ; 17: Salvador L ó p e z Rueda; 
22: Dolores G o n z á l e z M a c í a s ; 24: A n t o -
nio A l m o d o v a r Ar jona ; 25: Isabel 
H i d a l g o F e r n á n d e z ; 25: Juan Cuenca 
Ortega; 30: Juan Tor res V e r a ; 31: 
A n t o n i o G ó m e z G o n z á l e z ; 31: J o s é 
Reyes Torres , 
D E S P O S A D O S . — D í a 20: D . Manue l 
S u á r e z Casermeiro, con D,a Dolores 
V á z q u e z Hida lgo ; 30: D . Franc isco 
B o r r e g o S á n c h e z , con D.a D o l o r e s 
N a v a r r o Guer re ro , 
A D U L T O S . - D í a 16: D . A n t o n i o 
Moreno Her re ra . 
(D. E. P ) 
P Á R V U L O S . —Día 19: J o s é S u á -
rez G ó m e z ; 22: M a r í a G a r c í a V e r a . 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro. —Molina Lario, 5 
